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Problems in the Teaching of Appreciation in the Elementary School Music Department
“Proposal （1） toward the method of teaching music appreciation”
Mayumi KAWABATA［1］　　Faculty of Child Development and Education, Uekusa Gakuen University
Junko SHIBATSUJI［2］　　 Faculty of Child Development and Education, Uekusa Gakuen University
After the implementation of The Revision of the Courses of Study for Elementary and Secondary Schools of 2008 
and the nation-wide scholastic ability survey on elementary school music departments, a study about the language 
activities in the teaching of music appreciation in the music department stands out. Regarding the proposal by the 
Ministry of Education,Culture,Sports Science and Technology, there is a state of confusion in elementary schools about 
the teaching of music appreciation in the music department.
 The field of appreciation is the part where it is easy to question whether the necessary elaborate lesson preparation 
has been carried out. Not only music structure and the performance form of work, but also background information 
such as epochal style, composition style, performance practice, music history, cultural history, art history, philosophy, 
and literature are domains which are connected with each other in a complex manner. Therefore, without having 
acquired the knowledge mentioned above teachers cannot instruct children about the precise words that they need for 
expressing themselves. We make it a principle to offer our ideas for the teaching of music appreciation in this sense 
because the instruction of appreciation is connected directly with musicology. 
Keywords: elementary school music department, music appreciation education, enhancement of language activities, 
musicology

